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Research of the design which unites creative manufacturing and community 
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　Can't both be united by utilizing the product design as creative manufacturing for community development? In an industry-academia 
collaborations, we practiced product design by the company and students workshop, and tried support of community development 
activities. The design with public responsibility was proposed in the process of product design. The design of the development products 
of a company and the design of support of community development were made to live together by it. The result of support of community 



















































































































































































































































































































Research of the design which unites  creative manufacturing and community development in Hamamatsu  vol.1

































































































































ル化した。本提案は、2012 年の AXIS ギャラリー主























































5) 磯村研究室　「移動式 AC 電源装置デザインワークショップ プレゼ
ンテーション　2013.1.16」
